










































































































・ＯｐｅｎＣｏｕｒｃｅ や edX 、 Ｃｏｕｒｓｅｒａ
のようなものを構築するか、そのものを
利用して、受験生が取得した単位を点数
化する・・・といった入試もあって良い。 
・いずれにしても、本来の高校の授業
に支障のないようにしてほしい。 
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja  
https://www.edx.org/course/chemistry-life-kyotoux-001x-0#.VQv1dGSsVhk  
https://www.edx.org/course/evolution-human-sociality-quest-origin-kyotoux-000x  
https://www.coursera.org/  
https://class.coursera.org/crypto-010/lecture/preview  
ご清聴ありがとうございました。 
